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Abstract 
 This predictive study aimed to identify the influences of personal factors, social support, 
and mothersU perceived self-efficacy on mothersU behaviors in pre-school child rearing of Muslim 
mothers who had lost their husbands in the unrest area of Narathiwat province. The sample comprised 
113 mothers who had lost their husbands and had a pre-school child aged 3 to 6 years. The data were 
collected using four questionnaires developed by the researcher: mothers and childrenUs demographic 
data; social support; mothersU perceived self-efficacy; and mothersU behaviors in pre-school child rearing. 
The questionnaires were tested for content validity by three experts and for reliability using CronbachUs 
alpha coefficient. The CronbachUs alpha coefficients of social support, mothersU perceived self-efficacy, 
and mothersU behaviors in pre-school child rearing were 0.78, 0.93, and 0.89 respectively. The data were 
analyzed using descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis. 
 The results revealed that 
1. For personal factors, most mothers had education up to secondary school level or less 
(66.4%). Most families were extended family (78.4%) and 71.7 percent of mothers had pre-school child 
rearing experience. 
2. The mean total of social support, mothersU perceived self-efficacy, and mothersU 
behavior in pre-school child rearing were at moderate, high, and high level respectively. 
3. Stepwise multiple regression analysis showed that 57 percent of the variance of the 
mothersU behaviors in pre-school child rearing was explained by mothersU perceived self-efficacy and 
mothers child rearing experience (p < 0.001). 
 The results of the study suggest that nurses should promote mothersU perceived self-
efficacy in order to improve mothersU behaviors in pre-school child rearing. 
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0  (5, #&&, ' , 2547) 	/ 

)4). ,) '2!	)4	,% 
&	 !$%))"	(%' 
)'W&
 +
"	0 )$/( (5, #&&, ' , 2547; 5&-, 2549) 	'	!!	
). , 	/ (%	)4
	 (%)). ,)		 
7'!	)'	&&	! /2). ,)	3)	& ' (5&-, 
2549; Gross & Howard, 2001) (4)  	)		
   	Y&	54$' )!	 
!$%
'7'$/?1 		 (House, 1981)  +!$%	 7/'+,%!$%' '!! !$%
'7/	'	 	'	$	1 0   (Cobb, 1976; House, 1981) * 	)		
  
'	54&
5&D&). ,)
0  (	&WT, 2545) *>

'). ,) $/
,!	-''&D0 7'& 	/  
	)		
  
!$%&',%1!		  	!!	'2
%3$
&01.	0). ,)(%& 01.	 (Narumon, 2007) ?1 '7'$/	.	2
) )- -''
&01.	 (&', 2550)  +!$%D&)
. ,)
01.	  
		.
D&). ,)
 *$' !$%)&&)*
	("	  % #),%'20 	  ?1 % ) 	'&),%
'20 	 0 )	, (Bandura) 
'' /)'7/'	 '2
!	
& !%' )	.	 '20 	  * 21 '
	 
$ /)3$ +!$%)	.	 )'!	& 
$' !	
 (Holloway & 
Watson, 2002) 
. 	.
)"	),%'20 	 	.	 % #$ 0%,
!	% ),%'20 	  7	)4
)' (%)
,7, '%
 %	 4  +!$%)),%'20 	 
 01.	 (Bandura, 1997) 
)
'	')' ),%'20 	 0 
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 '	54&
5&D&). ,)
0  ('	, 2550; 
	54, 2547; Sander & Woolley, 2004) '//),%'20 	 
),  
!$%D&). ,!	 &"	(%2,%  $
!	
7' '	/ '
	!	+7&3$ $/!	
). ,) 
  	0%$),%'20 	 ) 
!$%
	'*	%
( D& ',%1(7/	!	'20 
	 '2). ,)!$%(% (Sander & Woolley, 2004)  

)
'	' +,%'&	!#1W3
2'	
	D&
). ,)'		0 &
,2	4'( )!	/.	

 $'	5&' 	/ 	 $'
77	'	!$	)2/#	&
!	
#
(
 	 $'
 &2	4'( )!	/.	
, %' *3
#1W
)%' )#1W W)' )4). ,)0   
	)		
   ),%'20 	 0  ?1 30% %	 )'
'	54&
5&)D&). ,)0 
,!	)'& 
'/)'
)& !	). ,) 
. 	. ()#1W!	
&
,2	4'( )!	/.	
 $'	5&' ?1 +#1W. 	.
	(		'
 !$%1W 		 !$%) 	0%,/.	T	!	%	'%

'&/"		*!$%',%$)& / &!$%D&
). ,
2,% $*)D&). ,)!	%	  
&3 &!4   &5	'&"	$& 
 
  
 
1. /#1W3'	)  	)		
   ),%'20 	 
0  D&). ,)'		0 &
,
2	4'( )!	/.	
 $'	5&' 
2. /#1W3'	)  	)		
   ),%'20 
	 0  
'
	D&). ,)'		0 &
,
2	4'( )!	/.	
 $'	5&'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 
 
1. 3'	)  	)		
   ),%'20 	 0  
D&). ,)'		0 &
,2	4'(
 )!	/.	
 $'	5&'	 ( 
2. 3'	)  	)		
   ),%'20 	 0 
 
2'
	D&). ,)'		0 &
,
2	4'( )!	/.	
 $'	5&'(%$/( 
 
	  
 
#1W. 	.+,%'&(%#1W	'& 	)		
  0 r4 (House) 	'&
),%'20 	 0 )	, (Bandura) 
)
'	'')3
'	) D&). ,)0 & * 	. 
D&). ,)0 & 	&0 !	 	 
/!$%)"	$	(' (' /	, 2546; #&&, 5, ' , 2546) *

0.		!	). ,)$& 		'
 '%' (Z?, 2551) 
?1 )%	 U  	. (1) %	  	&,)!$%&&)*0 ''
 U "	2-
 (%
$ (Ress, 2006) (2) %	&3 	&
,)!$%'&$4 ,%& ,%$+ ,%  '2!	%3$%

.  &"	%	-W (Pan, Rowe, Singer, & Snow, 2005) '),)	,%
 %	#	 
(-&	, 2548) (3) %	  	&,) !$%'2!	% 	5- 
!7%7'&')+,%/	 (&		 ]', 2546) *,)	/.	T	0 & (Z$4, 2551) (4) 
%	&!4 	&,) !$%'2!	 ',%14
(% $ (-, 2549) *!$%)&!
+,	,)% (/, 2551)  (5) 
%	&5 	&,) !$%&5!	
%	 (, 2547) ?1  &%	
&5'$)	&	7'&0 & (Z3?, , , 2550) 
. 	.

D&). ,)
 % )"	 $&	.	 % 
#3 U  	'& 	)		
  0  (House) 	'&),%'20 
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	 0 )	, (Bandura) 
)
'	'
')3'	) ?1 2
5&))	'&'&  	. 
 	)		
   &
5&D&). ,)0  (	D-4, 
2545) 	/  	)		
   &
5&'& 
#	& D& 7'!$% 
 ! 	!!	%3$$/-''&D
&01.	 (Narumon, 2007) *>

,2	4'( ) ?1 % )	)
)
 
	$	2/'	
-''&D0 7'& (--4, 2551) 
% (%)'7'$/ % )	'& 
	)		
  0 r4 (House) 
'' 	)		
  	Y&	54$' )
!	 
!$%'7'$/	 (House, 1981) ?1  	)		
   	)(%'	($	1 

7'!$%2)3$/% +7&)-''&D 7' &-7'&
?1 	(,D&. ,)
( (	, 2552) 
),%'20 	 0  &
5&D&). ,)0 
 (Sander & Woolley, 2004) 	/ ),%'20 	   +!$%2
 
&). ,)!$%u$
 $'  (	54, 2548) *
'
	 $ //%	
 D& U /!$%)0-

0   (' 
&4, 5&#, '&, 2551) % )	'&),%'20 	 0 
)	, (Bandura) 
5&)'
) D&
1  4	.	 /	(,u$

$' ('% )	.	% '7/	!	'20 	 '	 2 
D&	.	(% (Bandura, 1997) * 21 '
	 (
%2	!	

)+!	& 
	 $' ('% (Holloway & Watson, 2002) 
)#1W0  &
5&D&). ,)0  (5, 
2547; --4, 2551) 	/ #1W
!$%*"	',%
#	& ,%&&
/ ' U 
	*7	4,0- &&)*"	0 ) (Isaranurug, 
Nanthamongkolchai, & Kaewsiri, 2005) *>&
#1W, 
. %	 
#		.	'2!		',%%	#	4!7%). ,)(%'

#1W' (Z$4, 2551; --4, 2551) 
W)' ?1 )%')'')'0 *
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
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64)13/+,-./6)18  4)
/2 
1. )
. ( X  = 31.27, SD = 6.55)   
15-25 Q 24 21.2 
26-35 Q 54 47.8 
36-45 Q 33 29.2 
1, 45 Q   2   1.8 
   
2. 28	-   
7(,@'))
3,?28	-1	9
17)74 75 66.4 
+3,28	-1	9
17)74 38 33.6 
   
3. )&   
	-@')&	6)	T   9   8.0 
	-4 33 29.2 
46
 42 37.2 
8
 17 15.0 
21   8    7.1 
01,-4   4    3.5 
   
4. 
>847,)8')6))-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>1,1
>84  4   5.3 
4)
,@'),	- 5,000 - 51 45.1 
5,001-10,000 - 44 37.2 
10,001-15,000 - 
 
16 12.4 
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4 @')1, (+3+.8 6 ) 
 
37 32.8 
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( 4 32 28.3 
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/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/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7	0 1 2 3 4 5 6 
1. 28	-   1.00      
2. /	<2)-	 -0.83   1.00     
3. 2+-<=)-1/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7	0
 R2 
R2 
change 
b Beta t 
1. 	-341+156)7)6)18 0.52 0.52 0.50 0.64 9.74** 
2. 2+-<=)-1/
83-.7	
,)

 
0.57 0.05 10.74 0.25 3.80** 
* p < 0.05    ** p < 0.001      
SEb = 7.908, Constant = 72.013      
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UY#./& 
3  , 1% O 
& 
.#2[ O	2
./=)
- 	 
47.8 22.1 14.2 8.0 8.0 2.94 1.29 # 
48. O  UY #    . / $ 	 #
2/% 1%./#9
.#2#/!
	  # #   3)     
    	  #   !  
#&	  !"&
 ;# 
45.1 24.8 28.3 45.1 0 3.17 0.87 # 
49. OUY#./&		2 
1%"&!2O"=
    * *  "& . / 
 	#./
/!&#/&	##1#/#
/<%** 
38.9 42.5 15.0 3.5 0 3.17 0.81 # 
50. OUY#./& &
)=.	 )R\] D-./
#<$!2, 
	#  !.%"&./ 
44.2 37.2 17.7 0.9 0 3.25 0.77 # 
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 10 () 
 
        
(##
!&)%$#&
%!"&
$*&& 
T 
2	= 
(!2) 
T
 ) 
(!2) 
T

#! 
(!2) 
T
 ) 
(!2) 
- 
T  
(!2) X 
SD 
2%
(# 
 <$ 	2
- %           
	#!!SW 
        
51. OUY#./;<$./
/D	 1%
	##
!  
32.7 51.3 12.4 2.7 0.9 3.12 0.79 # 
52. O . /  . /
J D-1#'
"=%	9+2
! 	##J
; +2
	!247$ 
35.4 52.2 11.5 0.9 0 3.22 0.68 # 
53. O./;
/    ! 2  # &   
!%# 1%#
	#2	/
	   &
& %% 
40.7 42.5 15.0 1.8 0 3.22 0.77 # 
54. O-./;
 "&1#' 1%O
' 1#'
; + 
-%& 
38.9 46.0 14.2 0.9 0 3.23 0.72 # 
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 10 () 
 
        
(##
!&)%$#&
%!"&
$*&& 
T 
2	= 
(!2) 
T
 ) 
(!2) 
T

#! 
(!2) 
T
 ) 
(!2) 
- 
T  
(!2) X 
SD 
2%
(# 
55. O$% #%
 =$%J !2
$%#O% =$%"&
JD# 
 
64.6 32.7 2.7 0 0 3.62 0.54 # 
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 8 
#' 
 
 
 #	%!##!1%%#!%!"&$*&&
	##+, -.)"&	/%'"&& 3-6 P.!2=J	/%
'"&-%!"2&"&4$,2D#./ D/!<$-%<!#2"	#/ 
-	/%D%J . /"!'D ",1%%#!
.!2=J %$ =+/%#! (*.	, 2550) %&) 
 
	=2D#%! 
"&& 3-6 P.!2=J 
X      	=#!")/% 
"&#45#6 
	=#!
 
 
= 
	=2D#")/% 
 
 11 
 
-5
6
%%		


*&,
-
%'
%
./
0	1(2+
-3
4*
 3-6 9  
=J 	=2D# () 	=#! () 
=J 16 11 
=J4&  10 7  
=J#. 12 9  
=J-/-1#!# 7 5  
=J-/-%& 17 12  
=J& 7 5  
=J 8 6 
=J22 21 15  
=J	2 
 
14 10  
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 11 () 
 
  
=J 	=2D# () 	=#! () 
=J2 14 10 
=J 8 6 
=J	2- 19 13  
 160 113 
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 ! 
"
%"	+5"*) 
 
 
 #	$!"&.D 2/,;-#!)# 2/,%
/ $+ (Multiple regression analysis) (*.	, 2550; D, 2546) &%&) 
1. 2!2"&%$.2%J D (Interval scale) 5)-  
 	#	&) 2 2#% 2%#45#6 !#6+2   
2#+,#!&)%$% "  #$ 
% 1%"& "  #$ % ;
"&$.2%J  (Interval scale) #!  ;"&&#%+ #
 !2& #2/!2/ #	#&) 2"&&2%=#2%J 
D -%# 2%#45#6 !#6+2   !22#+,#!&)%$% %)
	5!2%#!./;/ (Dummy Variable) -%%&) 
1.1 2%#45#6  ;** (Nominal scale): 2#%
2%#45#6=#/$.2%'45#6  = 0 
2%#45#6$#2%'45#6  = 1 
1.2 !#6+2   ;** (Nominal scale): 2#%
  %& 2#% %!2 = 0 
   2#% %  !2*H D $X    |!| = 1 
1.3 2#+,#!&)%$% ;** 
(Nominal scale): 2#% 
-&2#+, = 0  &2#+, = 1 
 2#% (##!&)%$%! ;
J D (Interval scale) 
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2. "%$ ',2!2; ',D
 (Linearity) 	+	#J##2	$!#, !9 (Scatter Plot) 1%
 2/,	##.D/',&,35/5 H.2!2#
&#!&! "#H .!#6+2%&#/& ',# (D, 2546) 
2.1 2%#45#6% # (##!&)%$%!"&
$*&&	##+, -.)"&	/%' 
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍºÃÁàÅÕéÂ§´ÙºØµÃ
220200180160140120100
Ã
Ð
´Ñ
º¡
Ò
Ã
ÈÖ
¡É
Ò
Á
Ò
Ã
´Ò
20
10
0
-10
 
 
 
:
( 4   ##2	$!#, !9 2/ ',2%#45#6 !2(#
#!&)%$%!"&$*&&	##+, -.)"&	/%
' 
 
 	#J##2	$!#, !9 (Scatter Plot)  $ ',
2%#45#6 !2(##!&)%$#&%! ;
 ',D 	#&#!#" ##2#!$!$
"%#! 
 
 
 
(##!&)%$#&%! 
2
%
#
4
5#6
 
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2.2 "  # (##!&)%$%!"&
$*&&	##+, -.)"&	/%' 
 
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍºÃÁàÅÕéÂ§´ÙºØµÃ
220200180160140120100
áÃ
§Ê
¹Ñ
ºÊ
¹Ø
¹·
Ò
§Ê
Ñ
§¤
Á
60
50
40
30
 
  
 
:
( 5   ##2	$!#, !9 2/ ',"  !2
(##!&)%$%!"&$*&&	##+, -.)"&
	/%' 
 
 	#J##2	$!#, !9 (Scatter Plot)  $ ',
"  !2(##!&)%$#&%! ;
 ',D 	#&#!#" ##2#!$!$
"%#! 
 
 
 
 
 
 
 
(##!&)%$#&%! 




"


 
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2.3 #$ % # (##!&)%$
%!"&$*&&	##+, -.)"&	/%' 
 
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍºÃÁàÅÕéÂ§´ÙºØµÃ
220200180160140120100
¡Ò
Ã
Ã
Ñ
ºÃ
Ù
é¤
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Ò
Á
ÊÒ
Á
Ò
Ã
¶¢
Í§
µ¹
àÍ
§
220
200
180
160
140
120
100
 
 
:
( 6   ##2	$!#, !9 2/ ',#$ 
% !2(##!&)%$%!"&$*&&	##+, -
.)"&	/%' 
  
 	#J##2	$!#, !9 (Scatter Plot) $ ',
#$ % !2(##!&)%$#&%
! ; ',D 	#&#!#" ##2#!
$!$"%#! 
 
3. "%$!"# 2&#	#	;#1%
	+	#<J$S&1# (Histogram) ;$!"&&#	#	1 # /
		#   (Skewess) /# .#!4$,%$!D%&)&#	#	;# 
(D, 2546) 
 
 
(##!&)%$%! 
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3.1 2%#45#6% 
 
ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÒÃ´Ò
15.010.05.00.0
50
40
30
20
10
0
Std. Dev = 4.61  
Mean = 9.3
N = 113.00
 
 
:
( 7   <J$S&1#$!2%#45#6 
 
	#<J$S&1# (Histogram) $!2%#45#6&##2	1 # 	#
#R"&-%;$2 ` = &	%%1 $#! !2&  mean = 9.26, median = 9, mode = 9 35&
 .#! &# 
   Skewness $!2%#45#6& "# -0.15 35& .#!4$, !2  Std. Error 
of Skewness & "# .227 1%	##2	1 #	#  Skewness coefficient &
 "# -0.15/0.23 = -0.66 #	#&)   Kurtosis $!2%#45#6& "# -.48 !2  
Std. Error of Kurtosis & "# .45 1%	##2	1 #	#  Kurtosis 
coefficient & "# -0.48/0.45 = -1.06 35") & -# + 1.96 %$!2%
#45#6&#	#	;# (	!#6+,  2551)  
  
 
 
 
 2%#45#6% 
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3.2 "  
 
áÃ§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§ÊÑ§¤Á
57.555.052.550.047.545.042.540.037.535.032.530.0
30
20
10
0
Std. Dev = 5.81  
Mean = 45.3
N = 113.00
 
:
( 8   <J$S&1#$!"  
 
	#<J$S&1# (Histogram) $!" &##2	1 
# 	##R"&-%;$2 ` = !2&	%%1 $#!  
   Skewness $!" & "# -0.117 35& .#!4$, !2  
Std. Error of Skewness & "# .227 1%	$!&##2	1 # 	#
  Skewness coefficient & "# -0.12/0.23 = -0.52 #	#&)   Kurtosis $!
" & "# -.71 !2  Std. Error of Kurtosis & "# .45 1%	$!
&##2	1 # 	#  Kurtosis coefficient & "# -0.71/0.45 = -1.565 35") & 
-# + 1.96 %$!" &#	#	;#  
 
 
 
 
"  
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3.3 #$ % 
 
¡ÒÃÃÑºÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§µ¹àÍ§
205.0
200.0
195.0
190.0
185.0
180.0
175.0
170.0
165.0
160.0
155.0
150.0
145.0
140.0
135.0
130.0
125.0
120.0
115.0
110.0
12
10
8
6
4
2
0
Std. Dev = 24.80  
Mean = 159.6
N = 113.00
 
:
( 9   <J$S&1#$!#$ % 
 
	#<J$S&1# (Histogram) $!#$ %&#
#2	1 # 	##R"&-%;$2 ` = !2&	%%1 $#!  
  Skewness $!#$ %& "# 0.20 35& 
.#!4$, !2  Std. Error of Skewness & "# .227 1%	$!&##2	
1 # 	#  Skewness coefficient & "# 0.20/0.23 = 0.88 #	#&)   Kurtosis 
$!#$ %& "# -.70 !2  Std. Error of Kurtosis & 
"# .45 1%	$!&##2	1 # 	#  Kurtosis coefficient & 
"# -0.70/0.45 = -1.54 35") & -# + 1.96 %$!#$ 
%&#	#	;#  
 
 
 
#$ % 
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3.4 (##!&)%$#&%!"&$*&&	#
#+, -.)"&	/%' 
 
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍºÃÁàÅÕéÂ§´ÙºØµÃ
205.0
200.0
195.0
190.0
185.0
180.0
175.0
170.0
165.0
160.0
155.0
150.0
145.0
140.0
135.0
130.0
125.0
120.0
115.0
110.0
14
12
10
8
6
4
2
0
Std. Dev = 19.46  
Mean = 159.8
N = 113.00
 
 
:
( 10   <J$S&1#$!(##!&)%$#&%!"&
$*&&	##+, -.)"&	/%' 
 
	#<J$S&1# (Histogram) $!(##!&)%$#&
%!"&$*&&	##+, -.)"&	/%' &##2	
1 # #R"&-%;$2 ` = !2&	%%1 $#!  
  Skewness $!(##!&)%$#&%!& 
"#  -0.184 35& .#!4$, !2  Std. Error of Skewness & "# .227 1%	
$!&##2	1 # 	#  Skewness coefficient & "# -0.18/0.23 = -0.810 
#	#&)   Kurtosis $!(##!&)%$#&%!& 
"# -.65 !2  Std. Error of Kurtosis & "# .45 1%	$!&##2	
1 # 	#  Kurtosis coefficient & "# -0.65/0.45 = -1.44 35") & -# 
(##!&)%$%! 
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+ 1.96 %$!(##!&)%$#&%!"&$*&&	#
#+, -.)"&	/%' &#	#	;#  
 
4. "%2!2;2#1%.D 2"'/',&,
"% 1%#=/%./ ',2/2"#-& ',#.2%$ 
/- $# 0.65 (Burns & Grove, 1997 D, 2546)  
 
 12 
 
	
*4*A3(4/(/3	
* (n=113) 
  1 2 3 4 5 
1. 2%#45#6 1.00     
2. !#6+2   -0.83 1.00    
3. 2#+,#!&)%$
% 
0.59* -0.02 1.00   
4. "  0.49* 0.06 0.31** 1.00  
5. #$ 
% 
 
0.41* -0.21* 0.30** 0.29** 1.00 
//: *p < 0.05, **p < 0.01 
 
	# 12 % 2"'a/',&,2/2 "&&
 ',# %&)   (1) 2%#45#6 & ',D# #2#+,#!&)
%$% &= *" (r=0.59, p<0.05) (2) 2%#45#6 & ',D# 
#"  &= *" (r= 0.41, p<0.05) (3)2%#45#6 &
 ',D# # #$ % &= *" (r= 0.41, 
p<0.05) (4) 2#+,#!&)%$% & ',D# #"
  &= *" (r = 0.30, p<0.01) (5) 2#+,#!&)%$% &
 ',D# ##$ % &= *" (r= 0.30, 
p<0.01) (6) "  & ',D# # #$ 
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% &= *" (r = 0.29, p<0.05) (7) !#6+2   & ',D! # #
$ % &= *" (r = -0.21, p<0.05) !22"&
-& ',#&%&) (8) !#6+2   -& ',##2%#45#6 (9) !#6+2
   -& ',## 2#+,#!&)%$% !2(10) !#6+2
   -& ',## "  
	2/9-%2"&& ',#)& 2"'a/',&,-# 
0.65  
5. "%   !% !2!2;2	## 	#
<!#"% %$- (Durbin-Watson) 	2-%<!$.D 1.5-2.5 (D, 2546) 35
	 )&)-%  %$- (Durbin-Watson) "# 1.883 35%-#% Autocorrelation /
$!;2# / $!/5H .!2$!"&)-&
 ',#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679 
6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 .: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79 
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 ", 
" /%./* 
 
2550 
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79  
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#	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', P2+ 2553 +7"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 /"! 
! ", 
-/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'D ", 
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